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(1)ANGELO
Oftheninctcell刀I･(mα"8Pcl･so"reof""JlS"""."〃〃"1-
SU"瓜themostindispcnsablechaIacteris,ofcourse,Isabcila,who
isabouttoenteranunncry,hcarsofherbrotherClaudio'shaving
beenscntencedto(leathfbrasHghtsinofjiltingwith,Cousin'
Juliet,darestogoandI)rotestagainstLordDeputyAngelo,'aman
ofstrictureand6rmabstinence'(I.3.I2).Tllisfhirvirgin-川ovice,
howcvcr,arouscsinthebreastofthecold－saintlyAngeloapaSsion
whichhitllertohadbcenutterlyalientohis!snow-broth'blood;and
whenheisgoingtoscduceher,sayingthatshemaypurchaschcr
brother'slitwiththe,bribc'of4thetreasureSofherbody'(2.4.
96),IsabellarefUsesA11gelolikeapurevirgillthatsheis;alldthcn
she,inthecxtrcmityofdespair,tellsherbrotherClaudiotodic,
比r
4Morclll:mourIDrotllerisourcInaglily.'(2･4.185)
Andtllisstrikingutterrmceofllersseemstobethepurportof
JIEJlSU〃〃./b'･JIEJISU盈以Thetragi-comedytul･nsul)ollthis
utterance.
Suchtyl)eofagil･lisplainlyworthyofspecialattcntiom.But
IthinkthatA'1gclo,asacharactcr,isoffhrmoreimpol･tanccthan
Isabclla,lbr,wllilcsI1crcmaillstothccndastereotypc-I)1･cssc(Ityl)c
mtllertl)5''1acllamcte'．,A11gclostands(listinctlyasancsll-and-
bloodCllal･aCtCl･mtllcrthanaliftlesspuppct．Whilclsabella's
0cllaste'individualitysmellstlleoretical,thatofAngelo,inspiteof
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itsapparentrigidity,iSfhrfYOmbeingso. ItiStruethatIsabFⅡ釦
isasmodernasNoraoflbsen. ButherunHinchillgeloquenceis
Usedupbefbrethel)layx･eachestheclimax. InAct5Isabella
appea'･sonthestage,butwhydoessheremainsosilcntatthe
li住-or-d“thcrisis？
Ontl'efhceof･it,tl'eplayscemstosuggestthatA11gcloisa
hypocrite,asSllakespearetriestoimpressusreaderswithsucha
notioninthefbllowingpassage:-
6TI1aiwewereall,"somewouldtobcl
IrreefromourfaullS,:1SfaUltSfr('mSeemingrree!'(3.2.38-･9)
ShakespeareevenofYbrsustheimageofAngeloasal'yl)ocrite,as
iftheautho'･wouldreproacllhimsl'arply,inhismonologl'e:-
GIIe'wInotlleswordofI1eKwenwill1)emr,
Shouldl)easholyassevereg
Patterninhimselrtokn(Dw,
Gmcetostand,:nnvirtuegog
Morennrlessioolherspaying'
Th:mlWself-ofWbncegweigllin恩…
ShametollimwhD恩ecrueIstriking
Killgr⑪rfaults⑪『11isownlikingg
TwicetrebleshzlmeonAngelo,
Toweedmyvice:mdlethisgrow･･･
Opwhiltmaymanwithinhimhide"
T11oughangelontheoutwardside1
IIowmaylikenessPmadeincrimes,
MakingpractiCeOnthetimes"
To-dmwwithidlespiders'strings
Mostponderousandsul)stanti:nltllings!(3.g.253-268)
ButIthinkitiswrongtoregardhimasahypocl･itethoroughly.
Whatthenisahypocrite？Ifahypocriteisomewhoisin
natureevilandwickedandyetassumesgoodness,Angelocallnever
beahyPOcrite・TI1ereasonfbrhishavingbeengcnerallybelieved
tobesoreliableandsosoundaman,asiscntrustedwithgovern-
melltintheDuke'sabsence,isthatllellasneVerindulgedin
｡61thy'pleasures,whileothertownsmenusedtodoincorrupt
Vienna.HeCOnfSSeShimSelf:-
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dnevercOuldtllestrumI"t,
WithaⅡIlerdoul)1evigour,art,andnaturel
Oncestirmytemper:butthisvirtuousmaid
Subduesmequite…IWcrtillnOw,
Whenmenwereftmd,Igmiled,amlwondredimw･’
(z･z・ﾛ83-7)
Tocommonfblkoftown,sucllasLucio,wholikctotaketocsweet
uncleanliness'(2.4.54)witll!l)ow(Icrcdwhores'(3.2.58)inobscene
houses,LordAngelowouldhaveseemedlitemlly:-
gamanwlloseblood
Isverygnnw-1Dmth;fmewhqbneverにels
TInewanl{)nslingssm(1mnli【》ns⑪f1hesense;
:BothdothrelDatesmdIDItmthisnaturaledge
witl'Pr<)61s('｢1hemind,study:mdfas'･'('･4.57-62)
EventheDukemakesaremarkabouthiminthcbeginning:-
＄…I･ordAngelOisprecise;
StandssItEngmrdwithenvy;scarceconfeSses
Thglthisl)I(D()dn(Dws;ortImtllis:lI)1)elite
Ismoretol)rendtllanst()ne.'(E.3.5.-3)
AndAngelobelievedhimselftobcamanofstrictprobitytosuch
adegreethathe,decplymovedbyllis6rstglimpseofaPu'でvirgin
Isabella,criessuddenly:-
0Ocunningencmy,lllat,to"tcha"int9
WithS:nintBdostl>:'ittl'yl'ook,'(g.努･'8o-U)
asifhewereasaintan(IIsabellaawitch!
I施胞cttherewasno0wantonstingsandmotionsofthe
sense'i81hispast.OncehehadMariana,anoblelady,ashis
./Wznc:℃;alldthenllecaStlleroffCl･ucllyWhenherdowrywasiost
owingtohcrbrother'sshil)wreck(3.1.216).Tlloughitistructhat
thisepisodedoesnotaddmuchtohisllonour,yetitmaybesaid
thatsuchanactislikclytobcdonebymanyamanonthesimilar
Angcloiscertainlyacold-皿turCd,calculatingman.
U
OCCaSIOno
ThatheissucllllasbecnapprovedbyseveralgenemtionsofShake-
sPeareanreaders. ItllillktllatthCabOVC-(luotedpaSSageSwhiCh
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denotehiscold-heartednessdonotnecesSarilycon6rmhiSbcing
ahypocrite･
AsibrAngelo'sactllairelationwithMarianabcfbrehisbreak-
ingofhispromiseofmarriage,itisverydoubtfillwhethertheir
betl･othallladvirtuallyamountedtomarriage. Shakespcare,though
consciouslyindecentelscwhere,makestheDukesayonlythat!she
shouldtllisAngelohavemarried:wasaifancedtoller6"｡"fA.'(3.
I.212-3).Throughoutthepiaylcan6ndnomentionofthepossi-
bilityofAngelo'scarnalrelationwithMarianabefbreheseesIsa-
beUatwice,ornoinklingofhisjiltingswithotherwomenaftcrlle
casto"Mariana. HeiSneveraneaSy-going,amorousPcrson,llOr
alecherousone. Thisisveryobvious.
AndyetthisAngelobeginstobedcel)lyenamoul･edwithher
onceheseesflirlsabellaandHstenstoherhumaneelltreatings. His
heartwasnotastone;hisbloodwasnot!snow-broth.' Itturns
outthathe,too,isalivingmallhavingwarmbloodandilcsh.
His6rstmonologue(2.3.),utteredafterllis6rstinterviewwith
Isabella,revealsaprofbundconHictsuddenlyevokedwithinllis
psycllology.HesuiYbrsfromthedifYtrencebetweenwhathellas
believedhimselftobeandwhathchasconvcrgedintoassoonas
hereceivedthechriste'1i''goflove. Tllccontmdictionvexeshim,
annOyshim,tothefi,ll.
4Fromtllee…evenfmmlllyvirtue･･･
What，sthis？whal，stluis？istMsller「1uIt9nrmine？
TI1etemPter，orthetemPiedDwhnsin5mogt？
IIa!notShe…nOrdothSI'etempt･'(2･2･Im-6)
ThismonologuesuggestswellthatheasamanhasarathernOble
dispositiol、 Thusheiswakenupbyavirgintorealizehisego
asHeshandblood．Butthereisstillalingen･ingpridcofprofbssionl
andconsciOusnessofihmeattacl'edtohisego.Howcanhe'･eversc
thefbrmerjudgment？Howcanhccanccltllescntcnceofdeath
whiChhepromOUnCedagaillstChu(1iointheflceofthePllbliC,
becausellehimselfisnowguiltyo『thesamesinasClaudio,s？
Thercarisewithinhimastrugglcoftheomcialdutyandthea-
wakeningofhumannature,ahatredtotlleSuddenConVersionof
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hiscg",andadeepdoubtconcernillghumimrelations.Allthis
makesupAngelo'sfbllowingmonologuenolessintensethanthat
ofthemurderousUnclcofl'rinccHamlct(一Cf"""IM,III,iii,
36-72;97-98糸)：
‘,Vhenlw(1uldprayandthink,ItlIink:m(1IDmy
'1.osever;niSubjects:11eavcnlb:lthmyemI)tywordsp
1Vhilstmyinvention,11earingnotmytonguep
AncimrsonIsKIIDellaghe;WeninmymOuth,
ASirIdidbutonlychewiliSname,
Andinmyll"rtthestrnnganflswcllingevil
OfmyconCeptiIDn.･･･1.IIcstatewhcre(mlstudie(1
lslikeagnodthing,1Deingnftenrea(1,
Gmwnsereandtediouggyea,mygmvity,
Wllerein(letnom:nnl'carme)Ut:lkcIDri(1e,
C(DuldIDwithixmt,ch;mge『⑰rgnni(11eplume,
Whichtheairlmatsforvain･･･OpIslce,Ororm,
II(Dw(Dftcndostthouwillllllyc"e,!hyllabit,
Wrenchawefrom『⑪⑰】sJandQicthewisersnuls
Tolllyfiulseseeming!IIIIDod,tllouarllj1い⑪d－
I.etlswriteGgooqlAngel'nnllledevil's18(brnl
dTisnollhedevil'scresl.'(2.4.I-'7)
Thushecomestoaccursebotllhis.place'(i.c.,positionofLord
Deputywhichhel'askcptasasaintlyonewitllpride)andllis
@fbrm'(f.e､,allthoritywhichlleimSbeenentrustedwithbythe
Duke).ThistellseloquentlynotonlytllathiscxistencewasdeePly
movedbylsabella'swholeheart,ninivelyl･eveale(linllcrearnest
cntreatytosavellcrbrothe'･'slilb,butalsothathcarrivcdatthe
fmdamentalloveoflsabella. Hc,too,turnsoutaman. No,in
thisplay,onlyheistheManinmilliature,whosIIIYbrshomthe
conHictsbctwcenloveandhatl･cd,betweenpleasureandpain,be-
tweenrightandwl･ong.
StrongAngelobccomesmol･allywenkllere,fbrhecalmot
plungeintoalilhoftruelovebycastinghis!placc'and!fbrm'
awayfbrthesakeoi･Iovc'sI)el･fbction．LovingA11gel()Ca'mot
controlhisownp21ssionfbrtllcsakeoftllc$I)lacc'and!fbrm'.
MiserableA11gelo,amallill(1ilemm?1,stickingstilltohiscoI1-
*TlleGIIDbee(liti(m.
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ventionallyheldpride,managestoputunusualemphasisonhisego
atallcosts・HcncetllcvainblufY･ofhis!Thisvainblufrbetrays
histrueheartand,asasheerrcaction,resultsinthefbnowillg
utteIanCe:-
･IIzl!Iie,111cselillllyvices:itwercasgood
ToPrd(mllim"thathathrromnaturestol'n
Amanalreadymshdc9zLstorcmit
’1．heirsaucysweetncss,thaldoc()inll"ven'simages,
ItStsnmPstllatarcf《》rIDid:'tisaⅡ鱸c錘y
FalselytoQakcglwayalifctruemslde'
Astoputmettlcinr"tr;linedmintSl
TOmakeafaiSConC.'(Z､4.42-9)
Thesetwominds,contmdicto'ytocachother,calmothelpseek-
inganoutletsomewllcreorelsc・ThusatiastAngeloaskslsa-
bCllafbrthe@trcasureSofllcrbody'incxchangefbrherbrother's
lif!
Ifweseehiminsuchaligllt,grcatncssandI℃alityofhis
charactcrwillincrease・Letmeaddfilrtherintcrpretationofmine
abouthischaractc'･inthisvicw.
O1111isScCOndinterviCwwithlSabCliahcsayStoher:一
･Thuswisdl)mwishcsmnl)1)"rm《》stbright,
､Vhenitdotl813xil"IF:"tl腿"1)lackm;Is(lucs
Prnclaimzhncnshickll)"ulytcmtim“1“der
.rllanl)cautyc()uld<lispl:iycd.'(雪.4･7$8I)
Thisissointerestingammarkthatlthinkthat,bccauseAngelo
isthepossessorofsuchanidea,11ecould6ndbeautyofIsabella.
Int肺srespecthedecidedlydifYbrsfi･omtheotherinfbriorkindof
lewdmen.
Soonaitcrthcabovc-<luotcdremark,howevcr,Angelobegins
to･slJeakmorcgross'｡tobcrcceivedl>lain'(2.4.82):-
dAdmitn《》01herwaylosavehisli化一
AsHsul)scril)enmltllat,noranyotIncr,
Ilulintl'cl"s(Df(1u"1i《》n-timlyqDuDIbissislerJ
1findingy(Dur"lrd"irc(14D『急ucIUsLIDersl)n'
、ⅥM,Sccr唖Iil,vitl!tlicjuq1gC,<'r('wngrCalpI:'ce,
Couldrctchyourljrolllcrrromtllcmanacles
Ortheall-1加dingl83w:;mdtllalthcrcwcre
8． o郷』加辨10血”んabc"αi棚"JI""j℃Jbj､_1"8"も，’
No"rthlymeantosavehim,b''tthateithcr
YoumustiaydOwnthetreaSure50fyOurlDOdy
TKUthissupl>0sedporeIsetIDIcthimsulYcr、．、
WhotwouldymdoP，（2.4.88--98)
Itisplainthatthisisuttcredvcryhesitatingly.Inspiteofits
hesitatioll,theproposalcontainssomcwordstooopl)ressingandtoo
grossfbrachasteyoungwomantollear.1-IctherelbrChastousc
thcminthesubjunctivemoo(1.IIercisatragcdyofthelaw-bound
Angelo'sepo,andacomedyofalaw-violati81gmediocremanthat
hetumedoutnow･TI1oLIghitCanbeSafblySaidthatheSllddenly
dcterioratedintoawcakmediocremanwhoburnstopossesslsa-
bella'sbody,itcanhardlybcsaidthatheisahypocrite.Thatllc
cansay$Wearcalifrail'(2.4.121)evenshowsthathcllasgreat-
nessillhisownway,fbrtllescsimplyllumanwordscomeli･omhis
owndefbatinthestrugglcagainstiust.
Youmayinsertaquestionhere:Whenlsabella,rcalizinghis
realintention,accuseshimwith.Seeming,seeming'(2.4.150)and
saysthatshewillCtelltheworldaloudwhatmantholla'.t,'wlly,
then,doesAngelomakesuchanimplldent,thIeateningdemandas
允llows？一
‘wh⑪wiⅡbelicvclh“，IgabeIIa？
Myuns《》iledname,th'ausiereness⑪fmylifC"
Myvouchagainstyoupgmdmyplacei'th'state,
､VilIsoyouraccusationoverweigh,
ThatynuShallStineinynurOWnrePDrtl
Andsmel】⑪fcalumnyo。．IIBavebegunp
AndnowIgivemysensualracelllerein.
Fitthyconsentmmysharpappetitqg,
].ayWaIIniCetyandPmliXioUSl'1uSheS
ThaKbanisl'whattheysuefnr．．、rcdeemthybrothcr
ByyieldinguplIUymdytomywill,
OrelsehemUSlnotonlydiethede;;xth,
ButthyunkmdnessshanInisdeathdrawout
TOlingringSufiEr:mCe…Answermeto-morrow"
Or"1)ythean造ctiontllatnowguidesmemost,
I'IIPr(weatymntlohim…("")AsRDryou,
SaywhatyOucan;myfal韮⑪'erweighSy('urtrue.
（全.4.巧5-7｡）
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Hcre,nodoubt,arerevealcdtllcbeastlincss,theselfconceit,thc
avariciousnessandthethreateningtendcncywhichiurkil'themalc
persollwhoiscalledstricta'1daustcrcalldisapplaudcdfbrsuch.
Howuglytheyare!ThcweakmallAngclosuddcnlydisai)pears,
andthesymbolofanuglybeastlymaleemergesinhispklce.
ReadcrSoraudicnce,ofcourse,11atcAngelohere.AndyctheCan-
notbcsaidtobeahypocTitc,fbrllcisthesymbolofmalechar-
actcrand,Ithink,evcrymansccmstohavc,morcoriess,some-
thingofAngclowithinhim.ThoscwhocallAngcloahypocrite,
knowaslittleoftheworldasl"bclla.IsupposeShakcspcare,
withaclcarpurposetomakcrcadcrsoraudie''cehateAngelo,
gavesuchacontrasttohischaractcr・Atanymte,Icannothell)
wondcringhowreallyShakcspcarehasdl･awntheback-sccncof
thcmalcl)sychology,rathertha'111owhatefi,llyAngelo'sco,1vcrsion
isdrawllbyShakespeare,inthcp:1ssage(luotedabove.
Bcingdeceivedbyllisownl)assionall(ltheDuke'sdefttricks,
Angclo,11avingashesul)l)osesenjoycdthebodyoflsabella(--
butitwasthebodyofhisdcscrtcdMariana--),beginstobecal)ti-
vatcdby4Place'andGfbrm'again．Butofcoursehebecomes
kecnlyConsciousofhissinfilldceds-thatof0deHoweringamaid'
andthatofbreakingofhispl･omiscwitllthcmaidtosaveClaudio's
lifb,withmnsomeofsuchshame':一
‘.'･hisdecdunshaixgsmequite,makesmcu叩r蝿nant
Amldulltoallproceedin癖．．・Adel1《》wcredlImidp
Andbyaneminentbodythatenforced
'l，IUelawag"nstit1ButthatIMgrtcn<lershame
WillnotprOCiaimagninSthermaidenl"S,
皿⑪wmightshetongucme1Yctr"鋤加darcshcrno,
F(DrmyaluthorityIJearsacredentl)ulk"
･'･llaln《》particularsc;mdaloncecant《》11cIUJ
IButitconrnundSthebreatllcr･･･IIcsIM)ul(1IDavelived,
SsLvcthathisriOtousyouthpwilhdangcmusscnsc,
Mightinlhetimestocomehswel:n'cnrcvenge,
IIysorcceivingadishonourcdlilb
Witllrfmgom0fEuEIIshame...W《buldyctl8cll;ndlived1
AIslckowhenonccouT脛mccw低雌wc[1Dr畔》11
Nol1linggnesright-wew《》uld,aⅦdwcwIDu1dn(Dt．
(4･4.18-3z)
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ForthemomenthedoesnotknowthatitisnotlRabellabutMariana
whocamcintllcdarktollisbcd,IIorthatitisnotClaudiobut
someothcrdcccascdprisoncrwhodiedonthegallowsunderhis
sentencc･IIcbCgillStorcpcllthisSinundcrhisausteremask:0IIe
shouldhavcliVcd…'Rcadillgthispassagc,Ibegintohavel)ity
On，､feakly-sufYtringA!1gclo・Astrictmanonthefhceofit;a
beastlymalcatbottom;andyctawcaklingintheeternaldilemma
betwccnhiswishtolivcoutalldhissumgringfromtheconscious-
nesSofhissinandfbarof・thcpunishmentofthesociety,-such
mcnliveinourtime,too.Ourtimeespeciallyaboundsinsuch
mcn,Isupl)osC,thoUghmthercontemporaryAngclocsmayhaVe
11otsokcenconsciousncssofsillasthatofA11geloin"IEjlS"RE
fw･JIniSUR".LCtmcwriteagainthelaSttwolinesofthe
abovC-qUotcdSolilo(luy:-
6A!acklwllcn《》n"()urgr"ewcllKwc『⑪噸Otl
N(1thinggo"rigllt-wcw(Dul(1,Emdwewouldn()t,’
IthinkthatthisdispositionistheverysamethaturgesMacbeth
andtheUI1clcofPrinceHamlettowardsaseriesofsins. Those
lines(whicllljust(luotc(1)areoneofmanyinstancesprovingthe
l)rofimdityofAngclo'scharactc'･. Inshort,theintensityofhis
characterisgrcatcnoughtorankhimwiththeHamlct-Macbeth
genealogyinShakesI)care'sI)lays.
IfthiSplaylladbccnwrittenasal)uretragedyinstcadofa
tragi-comedythatitis,ShakespearewouldhaveletAngelodiein
thelastsceneasAngclore(lueststoEscalus:-
0IgumSOrrythsLtsuchs(brmwII]rocurc-
Ands《》d"11slicksitinmyl)cnitc加tllc:]r1,
，1､hgutIcrave(lcglthm(0rcwillinglythanmercy．
'･rismyd"crving"xmdld()qmtr畦迅tit.，
（5．n.47.-3）
HereweseeanoblcDel)utyagain-$penitent'andcmvingdeath
nObly.IfAngclo(lie(111ere,hislifbwouldSeemfhrnObler,asa
mall,thanwhcnllcisalivcastheplayrllllsso.But,becausea
tragi-comcdymusthaveallapI)y-ending,Shakespeareisfbrcedto
一一－一一一一二一－－－
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letAngeloliveandlethimmarryMa】･ianaathst・Thiselldob-
scul･esthetrulytmgicalmeallingofA]1gclo'schmacter.
Itistructhathewasonceaiallelll>uritan,aslsabellaaccIIses
himinthelastscene:
dIIewouldnot,1)utIDygirt(》『Illychastebody
Tohisc(mcupiScibleintemperalelustl
Rcl"Semybrother･'(5･I･96-8)
Itistrue;but,afterllavingpassedthroughtheseriesofconsidela-
tionsabove-statcd,wecansaythatheisneveradvirginviolator,
(5.1.4I),noran@arch-villain'(5.I.57),nor!apcrniciouscaitifT
deputy'(5.1.87),asIsabellaaccuseshim!
Atanyrate,Ievaluatehimhigherthanallthcothercharac-
tcrsin"冠ASURE.ib･11E,ISURafbronlyAngeloisaman,too
humaninthathelearllsall--rightandwrong,severityandjustice,
sinandfault,loveandpassion,tearsandrepentance,suiYEringand
wiUtodeath.Ilikel'im(asatoollumanman,ofcourse)than
thetooaloofstandingDukeandthaneventhcrathertheoretical
Isabella,fbrAngelocomcsciosertoourlivingsouls.
INTERLUI)E
IhavejustwrittcnwhatlthinkbymyselfaboutAngelo.Beibre
Igotowriteaboutlsabella,Iitelsomethingdeephilldcl･ingmcfrom
6xingmyownimprcssions・Ihesitatetoholdmypen・IoPensome
bookorothcrwrittenonShakespearehereandtherc.Ifindthat
therelurksacomplexityofjudgmentsasfbrthecharactcroflsabella.
Bytheway,Iftclgladto611dthatProfAllardyceNicoll
happenstobcofthesamcol)inionasmincaboutthcchalnctcrof
AI'gclo. ProfNicolldocsnotrcgardAngclosiml)lyasahy-
pocrite,butl)utSancmpllasiSonthcaspcctthat4onlysUcha
fbrceaslsabclla'scoldnessmighthavethepowertofhnthepuri-
tanicallysuppressedembel･sofhispassionsintodespc'ateHame.，糸
Furtheron,heinvitcsoun･attentiolltothcthreefbldnessofAIngclo's
誰AⅡ奥rdyccNicoll:SA硬低glxu"P･皿9
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dramaticsigni6cance. Lctmequotehimhere,thoughthepassage
maybelengthy:一
gAngclothusbccomcsmuchm《Drcthan;ltlleKUlrica1tylZ;inc加csensclIeacts
ironicallyasthcdevilt(DI"1Della'sdivinily,insmO1herheplaysthehymcrite,in
anothcrIDCis:lm:UnwhoSinCCrely:lndjuStili:xI》lyabhorsthecvilmonstrosityof
Vienna'SlifeandwhOI)itialDIyfailSinhiSmoraltaSkbeCauSehiSidealismlacks
，
:nw;nrenessnfthc:ldjustmc帥tswhichlhcidealm''Rtevermgnltetnm:n加'se=qgntia1
m制ture.，米
Iagreewiththisol)iniollllcartily.
(2)ISABELLA
IfAngclointhebcgillningoftheplayisamaSculineruritan,
Isabellamaydcs"vetllesamccpithetl)utintothefbmininegender
tothelast.Tllcl･cismuchtodiScussaboutller,fbr,thoughshe,
tosomereadcl･s,maysecmsiml)ly!athingcnskiedandsainted'
(asLuciosaysinI.4.34.-)ora.saintly'氷米pureandmilitanttypc
ofvirgin,yctshcill'･esi)cCtofhcrcharacterl'aSbeenl)uzzlingto
otherrea(lers.
Shakcspcal℃scemstobctryingtcpol･trayIsabellaasaOsaill米朱米
orakindofJ"nncd'Arcwho(loesnotdicintheend.Thesin-
血llydarkelwironme,'tof"IEfiSUR〃jbl．〃ﾉEjiS"Rawhcre.cor-
ruptionbOilsandbubblcs'sccmStobesharPlyirradiatedbythe
centralwhitc-robed6gureofthisnun,inDowden'sphrase,@with
herwhitepassionofpurityandofindignationagainstsin.・〃▲米米米
IssheindeedgrcatinbcingsuchavirginGsaintlysainted'or
anincamatiomofchastcmomlity？Doestheintensiけofhercha-
racterin(leedcomen･omtllcconsistencyofhcrhavingsuperhuman
米A】IsurdyceWic⑨Ⅱ:mUAw】域rJ沼PP･1Ig-IZO
悲米0･1．llc"in"yI"1)ella'-I'sllcrg｣"D'注ic鰍）岬,P･I74･
Cf．Edward]Mwden:S加心脚惣，〃isjWmd&JI'･1(nS9z),Keganl'aul,
I》．SZ,6tI1iss;mctity,1s61bella'ssaintliness･0
糸糸糸I.llci《》usestllisw《》『d雌u『狐ivcly'cAndtoIDeialkedwillninsincerily,
AswilllnmfWj'(U,4.37),1'utC;nrlv;nn】》IDren(IechresthatGI"1)ella,if
()nclilfcS,iSa""'(Sﾙ何AWjr"",'"9,P.'SC)
＊糸米来】§・I〕《》wden:SA《r""'",(I886)．Macmillan"P.125.
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chastitythroughout？Ithinkthisisaquestion・
Ac㎡ticpraiscsher,sayingthat｡Isabellaisverybeautifillly
depicted',*whileasecondcriticgoessoflrastocallherJavix-
enl.米米Athir(ladoreshertothesanctity,"yingtl'at0Isabella's
vi'･tueisheavenly',米米米whileaiburthcallsherrepulsive.$Forone
criticIsabella'svil･tUeis(Iivinc;fbrhiscompmlionthatvirtucis
something6Cm,1cid''.米米米米'Ofco'lrseSirArthurQuiller-Couchis
responsiblefbrsuchanextremeepithet6rancid',§制t米未来whichmeans
qSmellinglikerankStalebutter'.
Iwonderwhythereshouldbesowide(1ivel･gencesofopinions
amongthecriticsoflsabella･Isitbecausetllcy,excepto'1c,a'･c
allmasculinec,･iticsspeakingn･omthemasculinepointof・view
only？
ToputmyconclusiveopinionaboutthcmatterbefbI℃han(1,I
saythatlsabellaisneithcr0lancid'norgavixcn',nor0asaint',llor
athingdenskiedal1dsainted',butaratherintcllcctualbutcommon
girlputillmtllerunusualcircumstances. SI'eisnot｡beautifi,lly'
butsimplyveryefYbctivelydepicted･AndIsaythisfigomaftmi-
ninepointofvicw.
Wecan'tknow,fi･omthep,･esenttextofjWMS〃〃E./b'･〃〃ん
S〃況及whylsabcllawantedtobecomeamm.Withwhatpur-
posedoesShakcspcare,atthebeginningofthcl)lay,introduceher
asenteringamllll1c1･y,tl'1PoIIgllthemouthofhercal)turedbl･other
Claudio:-
c.rhisdKlymysistershnuldlllccIIDisterenter,
AImdtllererccCiVcherappr('1,;ltinn.'(I.コ･I73-4)
*Tucker]1r<､<)1<c:'rllekemiSSmcc(JIL"elY"･〃〃『卿fwy殿'収α"ｲI,'95o)
p・534・
米米Mrs.Ch認『lottcI.ennox:SAα心，IMMIrr"""fr"ed(1753).Quotedl'yQ，in
hisIntr4xiucti()nt｡』M",1S〃凡〃′'′M"』S〃歴〃‘‘･l.heNewSInakespearc''
p･xxviii，
米来来CIO:wlegJ・sisson:TAeMyWmlS":･'w"〃鋤α雌蝿〆Img,1935.Qunled
I)yAllardyceNicnllinhisn(Utesl《》SAaA"fr"F、
米糸未来AIImTdyceNicollg鋤佃ﾙ""""195e,P，3．
米糸米米来Inir()(1uctinnto〃〃.･1S〃〃〃ん.〃〃yAs〃ﾉ”・'I､hcNewSIMnkesp"re
Edition,Caml)ridge,I922,p･xxx．
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Isherbeinganovicemcrelyapremiseofherchastity？Ordoes
itimplythatsheisabouttoHeefi･omtllcdirtyworldtoofilllof･
lecI1erousincidents化rhertolivein？Ithimkbothqucstionsmust
bcansweredintheamrmative,fbrShakespeareleavesnoroomfbr
othercxplanations.Thenlctussupposethatsheischastecnough
tohate4saucyswectncss,thatdocoinheavcn'simage,instamps
thatarcfbrbid'(2.4.45-6)andishumblecnoughtorenouncethe
worldlyli住．B''twhcnwehcarhersu(1<1cl1lyaskNlmFIancisca
attheopeningSCene:
dAndIIKwcyoununsn()fartllerpr･i砿"切"?'(K･4･')
IcannothelpsusPectingthatthis6'･st(1''cstionoi･hersatthe
11unncIybetmysI1ertl･ucnature,whichsecmstobeprovedbyher
useoftheword0privilegcs'.Shesecmstometobethepossessor
ofadispositionwhichcannotbecalledtrulyhumble. Althollgh
she,threelinesafter,changesthewording:
‘…ratherwi911ing:mmnrcStrictrestrnint,'(1,4.4)
yetltllinkthat@st'･ictrcstmint'isathingcsscntiallydilYerentfi･om
any,privilege'.Thiscllangeofthewordingrathersuggeststhat
Isabcllaisan〃"111Imble,tllerefbre〃Jsaintly,womansomewhatelu-
siveandslyaswell.Isn'titthiselusivclless,abasicdefbctun-
derlyingatthebOttomofhercharacter,tllat,afterWardsatthefirSt
crisisofllerhonour,letsl'e'･saytoAngelo,moreorlessunwit-
tillgly:
6IInrkhowI'116j･伽yOu:gi'odmylOrd,tUrnll:lck,'(z.z.146)
andonotheroccasionsletslleremittantalizingwordswhich,to
allappearances,areimpprop㎡atetoayoungwomanwhoisgoing
tobeanun？1s､，titnatumIfbrAR'gelotocatchatoncethewo1｡。
‘bribe’thrownbyIsabellatemptingly？Wcmustnotneglectthe
flctthatevenA11gelowassurpriscd,notalittle,onhearingthe
word:-
41""i'(f!lrnR)1I()w!1'ril'enne!
J麺”ｨαAy,witllsucllginthKItlle;wcnsIUaⅡ518arewimy“．
（2.2.147-8）
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Lo,Isabellaissoclusivel'ereagain.
Againlsuspectthatsomethingshouidbcwrongwithlsabella,
whenshe,withnohesitatioll,admitsthatherbrotherClaudio's
liaisonwith$cousin'Julietisamortaisin:-
4侃鯲ｲ､。
Im伽"α･
And
、veⅡ：wl1狐，symr”it？
'rhereisavicctllatm(bstldosI1BIMDr,
most(1csiresIMDuldmeet!hci)I《》w《'fjUstice.
（2･z･29-3o)
WhyshoukIshemakcsuchanexcl職ebefbrestrictAngelo？Tllough
sheseemstoloveherbrotherwhenshesaystoA'1gclo:-
cII1$weabrotllcrisco別《lcmnedt⑪《恥，
I(IIDIBeseechy()u,1etitlbcllisrsxull,
An(1notrnyl,r(,lher,'(2.z.35-7)
sheis,Ithink,unusuallystrictalldrelentlcsstoherbrotller'ssin.
ItWasnotofherownacCo'･(1,butspurredbyLucio'sheartysPeech
thatshecamelleretobe@awoefillsuitor'(2.2.27)toLordDeputy
Angelo.
AlltlliswillsIIggesttllatthemomlitywhichsheindulgesin
mldspeaksofisnotconsistentwitllllert'･llenatureanddoesnot
comefh･omheriImermostheart,b'ltthatitisonlyamcrcmo-
ralizi''gnesswhichlicssuper6ciallyontheplaneofherconception
ornotion.ShecanspcakofandreHectonmol･alsascatcgories
only,butcaImotgodeel)crbcyondthat.Confi･ontc(IwithAngelo's
heartlessVicwofmorality,IsabcllarctrcatS,knowingnowordto
pl･otestwith:－
,OjUSt,1'UtseverCl:nw...
1I1:1(1:11'rolhertllcn;llC;wcnkeCPy()Urlnon()llr.'(雪.窪.42-3)
Iftherehadbeendeep-rootcdabasicailymoralisticviewoflife
withinher,Isabellasurelywouldnothavecxperienccdsuchasever-
anccofl'e'･ideal(-f.c.,thejusti6cationofatooscve,･elaw-)
fi･omherhumancness(一i.e.,thecompassionfbrllcrsentenced
brother).PerhapsShakesI)earcat6rstmighthavcwantedto
portrayaratherlimpandmeekyollngwomml,notsol･adicaland
proteStantaSisgencrallybclieved,byshowingthe6gurCoflsa-
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bellawholcavesthenunmery-gatetogodefbndClaudioonlyunder
thespurofLucio'sinducingwolてIs:-
巳
8Alliml]cisgnncl
UnlesSyoUll:wclloegmcel)yy《》urfairIDmyer
'l．⑪s《》｢tenAngelo,' （ﾛ.4.6S-7o)
anfl
‘(;⑥いI､ordAngeldb,
Andletllimlear別tokn《》w"wllcnmgnidenssuc,
Mengivelikegnds:1)utwhcntlleyw"p:1mlIm"1,
AIItllcirIDctitionsare:]sfreclylheIrs
Asllneylhemselvesw()uldowclllem.'('･4･79-83)
ButI,seei加曹herpassivebelnvioul｡s,suchasherpctitio'1-goingto
Angcloundel･I.ucio'sinstigationsandherdCjcctedrccognition(Df
tllc{justbutseverela,､･'beibreAngelo,callnotllelpaskingwhether
hermcekI1cssisatruecomponentofllernaturc・Isshe,atthe
bottom,notarathersuper6cialwoman,whoisnotlimpandmeCk,
butactingmaiI11yonameretheoTeticalideaofmoraIity？Well，
Itllink,sheisnotsodeepawoman,butacomparativelyshallow
oncatthe6rstphascofthel)lay.
Theninamomentwesccherdlil)sdropeloquence'*withthe
constantaccompanimentofLl,cio'sencouraging@aside',asifthis
simI)lcwomanunexpcctedlycllangedintoaI)rofbssionaloratoress,
awomanmerclygocdatrlnetoricalpcrsuasionwllatevcrherdiSpo-
sitionmaybe.Thisseemstomeulmatural.Isshebornhysteri-
cal？Ifso，shcnatumⅡycanImtbel1umbleorsaintIy・
Sheistoocloqucnt･Sucllpassagcsofhel･saS
and
dO
ToIB:wc鼬悪igmi'sstrcngth:
'1.⑥llseitlikeilginntp'
itisexc⑭Ⅱe別t
'しulitigWr;m『MmS
･
(2･g･'o8-'Io)
‘・・・McrCifulllc6Wen,
TInoumllherwillUIIlysImrp:mdsuIPIUurIDusix,1t
SplitStlleunwedgeal)lermdgn乳『lを《】⑪nk
*Paler:ノl"雁假加峨恥日DI】・I79
OJ'AnmlodFKI恥α“ｨα伽"JIも(z卿ur諏炉狐c“'"℃”
Thanthesortmyrtle:butman,Proudman,
Drestinalittlebriefauthority,
Mostignomntofwhatl'e'smostassurcd-
IIisglassycssence-likcansI噸ry叩雀，
Ijl;nyssuchfsmlasticiricksb造｢orchighlleswcn
AsmaketheangeIsweel).．.wIMD'witiloursplecnsl
WouldユIItl'cmselvesl;'ughmortal,'(雪.雪.Un5-I24)
aref℃quently(luotedbyShakespearcmlreaders. Tlleseare
ihmous.米Thereismasculinestatelinessinthem. Butl6nd
1nO1･esubtlepowcrinthcibllowingthanintheabove:
4""rD......､llemust<lict(D--morr《》w･
昨佃""α・・ro－m⑥rmw？（)，’hat，ssu《MEn．
SImrellim'5PELreIDim．．．
IIc'snotI》『印加e(1f'brdeatll．．．cveIn『⑪rourkitcllens
WekilltllefowI(》『s哩帥、.．､shaⅡwcserveI'mvcn
WithlessrespccttIUsmwe(I(Dminisler
、1，o《Durlgr()sRselv“？G⑥0．，秤》odmyl(DrdPIJelllinkyou;
WIM)isitlIUathnthdiedf⑰rthis《》唯､“？
.l.l'ere'sm:lnyl'avec(,mmitledit.(Z.空.83")
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Herelsabcllaisspcaking(lil℃ctlyfi･omllcl･trueafYbctio,1fbrClaudio.
Angelo'swordGto-mor,･ow'starticshertorealizchersisterlycom-
Passionfimdamentallyfbrthc6rsttime・Tillthcnshedidnotrealize
it;never･ThisI)assagc,therefbre,impressesussovividly.
Ihavestartedfi･omtheapprovedpremisethatIsabellaisa
Purevi'･gillwhollatesevenutteringawordorphrascconceming
sex.Andlseeinlsabella'ssI)eechesmanyevidenccsagainstthe
TherearemanyinAct2,scCne2,whereAngelo's6rst
・
premlse･
intCrViewwithhertakesplace,al1dillAct2.scene4,wherethe
seCo'1dintcrviewiSmade.S1'cSays,fbrinstancC:
dI｢11e1md1Dccnasyou,:mdyouashe"
rhuww伽加"R"PIxxI〃舵ハ助'－1)lltlle,likeyou,
Wouldnntllavel)eeng(Dstem,' （望.忠.64-5）
hcrknowlcdgeoftheexistcnceofsexilalsinsherealrendyamount-
ingtoamildrhetoricaipCrSuaSionofAngClo・IIerrecognitionof
米OftllcImss;igel)eginningwith｡mercirulHc:wen',JolinMasefici(1(Sﾙ‘&"】肥α確，
p・z8o)s:lys:@TI,cmusicortl,cgreatm:mnerrings.'
go OJB47"od"rgabefIa伽g6Jrmgw℃j'rM""m''
thepossibilityin,saintly'A11gcloofsinfillbrutaldesireletsher
makethefbllowingappealtohim:
4．．．恩omy()url)ogom,
Knocktherepgmdaskyourheartwhatitqlothknnw
･rllat'slikemybrother'sfaultgifitconfess
AnaluralguiltinessSuch:nsishis.'(g.z･n37-'4o)
,Gotoyourbosom;knocktherc'-thisisjustastheverytheme
ofJIE4SURE.f)'･""』SUR"asLucio'ssayillgtothedisguised
Duke:'Alittlemorelenitytoleche'ywould<lonoharm'(3.2.
96-7)is.
ItiSnotonlythat・Butalsosheoitenuscstalltalizingword-
ingsandambiguouslytcmptingexpressiollsbelbreAngelosays,
IPlainlyconceive,Iloveyou'(2.4.I41).Asananswcrtohis6rst
temptingquestion:
｡Whichhadyour;'tller-111;htthemostjustlaw
Nowtookyourbrotller'glife'ortoredecmllim
GiveupyourIBodymsucllsweetuncI"nne"
Asshethathehathst:'med?'(z･4･52-5)
canwesaythatlsabella's!Ihadrathergivemybodythanmysoul'
(2.4.56)isasdeliberatclyansweredasachastcyoungladyought
toanswerPNev“･Ithinkthisistoocarelessandtemptingibr
anuntoutter・OnhearingAngelo'ssecolldroundaboutenticement:
‘Mighttherenotbeacharityinsm／・Tosavethisbrother'sli陸？p-
SheagainemitstOotemptingwords:
gPIeascyoutodo9tl
1'】】takeitagaperiltomysoul,
Itisnosinintali31)10tclnarity.'(2･4.64-6)
Angeloreadilymakesthebestofthis;alldadvancesastep:-
‘】DIcasedyoutndo't:ltperiIofyoursoul"
WereequalpOiSeofsinandch:nrity.'(67-8)
Andyetlsabella,fhrfi･ombeingollllerguar(lagainstAngelo,
becomesmoretemptinginallambiguoIIsmanner:-
dThatldoljeghislifelifitl)esinl
OJUA7mloqn(Ir"卿｛α伽4dM@m”'氾血･Mingl伽宅”
HeHwenlctmebearit．．．yougr;hnti唾⑪「mysuit,
IrthgntIDesin,1'1Imakeitmymorn･pmycr
･rollaveitaddedtothefaullsofmine,
Andn('111ingofy()Ur;'nSwer(=res"nSillil肌y).，
(z､4.69-73)
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Howcanwesaythatherclsabcllaisnotel1ticingA血gelo？Yes，
sheis･AfterthcscambiguoIIslycnticingexp1･cssionsoflsabella
haVingbeenuttered,itisnowtoolateibrhert《》cxclaim:-
0Ha!litllelmnnurtolBemuclll)elievelip
Andm()stIDemicinLIsI)urplOge．．．Seeming,s"ming力．．．
’稀iⅡPrKDclaimtllce'Angel⑪－1《”k『⑪r，t1
SignmesuPresentInrd⑪n『nrmyIDmtIUerl
Orwilll:mdo''1strtgicll'dll'rIDsltInlllelllhcw⑪『】d『11⑪11《1
Whalmrmtlloumrt.’ （雲.4･I49-喝4)
AlthoughSheAngelo'sattitudeha(lal'･cadychangedsuddenly.
wasconsidemblysurI)rizedbyllistoogrossprol)osal(95-98;I4I;
I44),thesu<ldencllangeofherattitudcsceninllercxclamatioll
quote(1justabovesecmstobctoocowardlylbrller@I)urity'．y',and
toocontradictorytoherlhumbleness'.Itwouklbenatllmllyright
fbrhertoremonstratewithl'imaboutl'is!sha,･I)appctite'(I6I).
Butitisratherbascandmeanfbrhertotakeadvantageofthe
Deputy'sgrossproposalandtll'Peatellllim・Examini,1gminutely
theconstituti()11ofllel･motiveth'Is,Ishoul(Isaythathcl･innemlost
natureisun6tibra$sz'intly'nunthatshcisgoingtobe.IfA''gelo
bea0hypocritc',Isabclla,too,seemsasortofhypocritc,11owever
shemayaccuschim,screaming:6Seemillg,sccmillg!'
Ihavcdweltupolllsabclla'smotivctoolong・Nowletmepay
considemtiontothegreatestpl･ohlemshCcven･al･olIsed・ConiiPonting
withtlle{ignomyinmnsom'(2.4.111)andbeingcompclledtosay
yesornoatlast,sllcdecidedlyrefilsestosacri6cehervirginityto
saveaverydearbrother'sliit,saying:-
fBetteritwereヵ弧1)rntherdie(latonce,
'rhantimlasister"byredecminghimF
ShOulddiと『⑪rever.， （2.4.'06-8)
Andalittlelatcr,flrmorcdetcmlinc(lly;-
9Z O肺鋤'"0α池I血aMIa伽GGMm8u”んJ･MEIMだ，
0TInenlsal)ellivech"te,andbrntherdic;
"Jfo"IAα祀りMrb"IAej・胸⑧ur"""fy…'’
I'lltellhim7etcfAngelo'srequest,
Andfithismindt(Ddeathl「｡rl'issoul'srest.'(z.4.'84-8)
TI1elineitalicizedabovescemstocmbodythecentmll)rOblem
oftllisdmmaticpiece:一CanitremainamatterofchaStityfbr
chastity'ssakeibramaidentodefendherhono''ragainstalawless
requestatallcost,sothatshemayseeherbrotllcrdyingwithout
anyattempttosave】1im？Or，shoulditbecomcamatterofgreater
ethicsfbrhumamty？Shoulditbeallactorcgoismattacl1ingtoomuch
importancetocl'astityfbraremmciativewomanwllocontentsherself
withthechastelifbofanunmeIytobegoingtosacri6ceher
brotller，sli庇iI1ordertosavcherd“rchastity？Somemayask
suchquestions.InfilctQuillc'･-Coucll's!℃markonlsabellaontllis
phaSeiSnoteWorthy.InthelntroductiontoルノEJIS""".ハル･J血捌一
S""EintheNewShakeSpea'℃edition,11ewritesasfbllows:-
fsheissomcthingranci(linhercllaslity;and,0nt叩(1ftllis,notl]yanymexl加s
suchasaintasshelooks.．l･oputitnakedly9乳ﾙe胸。〃伽黛(IrinJAFJ""Im"04/,nnd
she"vesitIDyturning,《》f:lSUdden,intoabareprncuresS.'(I'.xxx)
ThoughQuiller-Couch'sopiniondeservcsattentiol1in《》ncway,I
cannotwhollyagreewithhim・IdonotthinkthatIsabeUais4ramcid'
orsocruel.Insoflraslsabella'setllicalindignation,'1other
puritaninsistencellponchastityisconcemed,herdeterminedrefUsal
shouldbecalledasuperbattitude.Angcloismakingadvantagcs
oflsabella'SadversityandOfllisownoverpowering･plaCc'illhiS
proposingalawlessrcqllesttollcr･ltisVcrynatumlthatshefbcls
ethicalindig】mtiontothisStatcofthillgS・Andherctllicalindig-
nationCanjustilyher(lesperateClyingthather,brotherSI1oUlddic.，
Imustapprovethatshehasaconsidcrablevitalcnergyoftheheart
withinher．Ifshemaysomctimessecmtosomcc'･iticstobecruel
orsevcre,!herseverity,'asEdwardDowdensays,｡isonlyaportion
ofthevitalcncrgyofllerheart.'*Notonlytomakeadvantageof･
thestraitsawomanisinbutalsotococrccahumanbcingillt()
becomingamereinstrumentoftheothcr'spleasure,amc'･esoulless
泰E･Imwdeng"qkal画℃p"紺〃加Iα肥ばざ1rf,P･83･
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mattcrcxchangeablefbr.saucysweetness'(2.4.45),isthemeanest
ofsillsMancanbeguiltyof,aswcllastllcgreatestofevilsAngelo
everdid，EthicalindignationagainsttheseisIsabella'soutcny・It
isnotthatofadvixen',butanoutclyofgl･avchumanismannouncing
thcal)1)I･oachofthel)onderousundcrtoncsofmodcmliterature･I
apl)reciatchighlythisl)lnaseofIsabellaonly.
Butllcrolltcrydoesnotrcmainwords.Iwishthatlsabella
woukinotllavcuttcrcdwordsofthesamcmcaningastheabove-
qLIotcdinthcflccofherdearbrotherClaudioinAct3.Shegoes
totheprisoninwhichClaudioiswaitingfbrsalvationorrePrievc
comingfromoutside,a''dsays:－．
CｲαwI".
IMMIa．
NowlsiSter，W1皿1，S111eccmR》『&？
Wllyp
Asallcommrlsarc:mostgo(Xlym()51goodin(1ccd.
J･(Drd八ngeI(DFhavingafIairsl《》heavcnP
Intendsyourorhisswinam"ssador,
WhereyousllallljeaneverlaslinR】cigcr;
'1.IMBreforey()urlnest;IPPointmentmakewithsP"d-
,1,⑪~mOrrowyOuSetOnl （3.K･53-6o)
andmoreover:-
0'l．herespakemybrolhcr:thcrcmyfllllcr'sgmvc
1)idutterforthavice．・・Yesltlloumustdic:
｡',h《》uarttoonobletoconservcaliiC
Inbaseappliances…ThisoutwsKrd-sainteddeputy,
Whosesettledvisageanddelibemleword
Nipsyouthi'th'head'andfblliesdnthenew"
ARfalcondoththefOwl,isyetadevil:
皿isiilthwithinbeingcas!,11ewouldaPPcar
APondasdeep"11ell．， （3.】､85-”）
Ithinktilatthesewords,thoughtllcyberightifspokenfToma
lmmanisticview-point,aretoocoldfbrabrotherfacingdeathto
bearwhen,infact,theyarespokcnfifomaview-pointofchastity
fbrtllccllastity'ssake.
AthrstCiaudiocommcndslsabellaft)1･11ervestaldccision,but,
()pI)rcSscdbytllCthoughtthat@dcatllisait:arfUlthing'(II5),hc
entr"tshcrpitifUllytocommitthe.ignomyinmnsom'asAngelo
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coercesher,suggestingthatitis,afterall,avemalsintosavellim.
Thisumnanlycowardiceil1himinstigatesher.Nowscomilullyshe
reproacllcsheronccdearbrotier:一
｡O,youIDeast,
O,｢aithlcsscoward,o"dishnnestwretcll,
Willthoulcmadcamano皿Ofmyvice？
Is'tmotakindofincest,totakelifc
lfr⑪mlhineownsistcr，Sshame？Wh鼬tsl”uldIthink？
IIeavcnshicldmymothcrplayedmyfatherfair・・・
Forsucl'awarpcdslipofwilderness
Ne'crissuc(1｢romhisl)lood...'rakemydcliance"
I)iC,IBeriSh．．､Miglltl)utmylMndingdown
RcPricvcillcefromthyfnte,itshouldprocced...
1'lllhmyath()us;mdprayersfortllydeath"
N《》w()rdl《》s;wctIU“． (3.'.'35-I46)
CoI1fh･Dntingwithacollisio'1ofherchasteideala'1dllel･brother's
cowardice,shehereletsofrasuddenexclamationofhatredand
selfZI)1･escrvinginstinct.Claudio's'WoblindlyWillingtOliVellaS
indeedcolli(icdwithIsabella'sCg)asblindlywillingtol)reserve
hersclfThepassagcrcalisticallyrevealshowuglyhumanbeings
becomcollcethcyflllintothestraits.
CanwcsaythatlSabellahasqanimpersonalideal'inEdward
Dowdcm，sI)hrasc？No．Shchaso11lyherwilltolivc，not‘this
rectitu(leof･will'nor!thisI)urezeal'*atthismoment.
Aftcrtheoutburstofthcsister'segoagainstthatofthebro-
ther,thcrecom"arelief･fromthcdisguisedDukeinthefbrmof･
aproposalthatlsabellashouldpretendtoyieldtoA11geloandmake
amidnight'･“qﾉ""'(8withhim,butthenshouldsubstitutcinher
placcMal･iana,thejilted.〃"""eofAngelo.A11dyetIsabclla's
readyacccl)tallccofthisarrangcment,howcvcrilldispcnsablcitmay
sccmtollcl･atthatmoment,rathcrstartlesmcalittlc,fbrher
accel)tanccoftllcsubstitutionncccssarilyrcpresentsonly0a'1egativc
virtue'米糸inadoublesense.
米】§、lhbw(1(.ngBﾙ"A時”で，〃血刈加〃《"Mィざ10･/"I)･錘・
＊素w、w、1.awrence:SM(Fkgjf脾伽で｡#Fj･"""&(y(D1J副職"n93I,
CI"plcriii"〃〃JISU"〃′"･湖歴ざIS"R",PP、78-Ⅱ部．
(-Inentionedl>yg･mecriliCldOn'trememberwhOnn.)
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(I)Apurposefi'landstudiedplanofsuchasubstitutionisnothing
butanintrigue,whichaGsainted'nunshouldshunatallcost;anun
shouldbchavelikeanun;sheshouldprotcstagainstanintrigue,
evcnifunavoidable,onceortwiceatleastbcfbresheaCquiesccsin
it,orshouldresorttoanyothcrconductthoughlcannottellnow
what.
(2)Apartiromthcmatterofintriguc,Isabella'sideaofchastity
andmarriageiscontradicto'･ytohcrreadyacceptanceoftheDuke's
plan,ibritmeansthatsheacknowledgcsMariana'shavingcamal
relationsinthedarkwithAngelobcfOreanopenlyauthorizedwedd-
ingtakesplace. She,beingtoldoftheplan,onlysays:@T11e
imagcofitgivesme""feTIZ(心℃(JcI",andItrustitwillgroWtOa
mostprospcrousperfEction'(3.I.258-9),andinfactsheactsfaith-
filllyacco'.dingtotheintriguingI)rogl･ammeinAct4.Whatshe
accusedAngeloof,sheisgoillgtoimposcuponMarianainthe
dark.Hcrwillingsubstitutionofallotherwomanfbrllcrsclfin
Angelo'sembracesthusmakesaninconsistentimageofIsbclla's
character.
Hcrimagcgetsblurl℃dollccmcrcwhenshc,beingtoldofller
brother'shavi''gbeenexccuted,criesouthysterically:｡O,Iwillto
him(i.c.Angelo),andpluckoutlliscycs'(4.3.II9).Itcannotbe
saidthatthcrcislittleexaggerationi'1hcrshockedfbelingcxpresscd
11crC,fbrsheknowswellthatthcsacri6cewllohasbeenbetrayed
byAngclo'sexccutionofCIalldioisnotlsabellahcrSclf,butMariana.
AI1gelo'sintrigueagainstlsabella'stransactiollwithhimhasalready
beenbetrayedbytheDuke'sintriguctosubstituteMariallafbr
IR副bella. Knowingthetruth,IsabellastillwantstoCpluckhis
eyes'・T11isagaincon6rmsthatshcisnotsaintlyorsaintcdinller
charactcr.
ThesameistruewithoncofherSayingsinAct5:-
‘･'､“tAngeIo，sforsworn，isitnotstmnge？
，1.ImtAn群10,samurdererlisplm⑪tstmnge？
｡'･llatAngeloisanadulterousthitsfl
Anhypocrile,avirginviolator=
1sitnotstrangc?andstr;mgc?'(5･8･3;42)
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ThuSshesaystoA11geloreproachnllly,whensheappeaistothe
unmaskedDukcalldaskshimtogivchel･'justice,justice,justice,
justicc!'(25).T11oughonlysheisibllowingtheduecourseofthe
Duke-Isabella-Marianaintrigueinordertoseekpunishmentofin-
justice,yetsheknowswellthatsheistellingalicwhenshe
accuscsAngeloas&avirginviolator',ibr@avirgin'violatedwasnot
sheherselfbutwasMariana.Hercisanothercaseofhertoomuch
exaggelation.
Asfbrlsabella'smercy,Ithink,thercrcmainsmuChtodiscuss.
nsuallymostShakcsl)"reancriticspraisellcrmercywhentheyscc
heraskingtheDukctounl)unishAngeloafteraUinthelastsccnc.
Kneclingatthefbctol.theomnil)otcntDuke,whodeclarcsthat
Angcloshould@dieibrClaudio'sdeath'(439),sheentrcatsasibl-
lOwing:-
4Lethimnotdic…Myb『《､ll'erl':'dl'UtjuSliCC,
Intllathe(Iidtllctllingrorwhicllllcdicd．．、
lforAngeio,
IIisactdidnot(>'crtakcllisIMdintent,
Andmustbeburicdl)utasanintcnt
TI"tPerishedbytllcway…･l.hOUglltSarcnoSubjcclS,
Inlenlsbutmerelyllhoughts.， (5･I･444-5o)
ButldoubtIsabclla'slogicshere、ISll'titabSurdfbrl'ertoSay
that&intentsarebutmerelythoughts'alld,therelbre,thatthey,
howeverevilandsinfilltheymaybewithinone'smotive,needSnot
bcpunishedbya11yme”s，onlyunlesstheybeputintopracti“？
Howmuchmoreabsurd,ifwerememberthatAngclohasnotonly
intended,butalsog･"""ﾉ"〃〃asin!ThatClaudioisnot(leadbut
stillaliveandIsabellawasnotviolated-thishasresultedfromthe
illtrigueorintentionorsomeoneelsc;thishaSnothingtodowith
Angelo'sownintcntioll.Angelohasl)uthisownintentionintoprac-
ticcandgotinfactwhathewa'1tedandintcnded,thoughittumed
⑪UttobeMariallaillStCa(lof・Isabcllaaite'･wal．．局． surely”jtllat
'tllollghtsarenosubjcCts,illtcntsbutmerclytllollghts.'Obviously
‘hisactdid，‘⑪，ertakcllisbadintent，，andtllerefbremustT“‘be
buricdbutasallilltenttllatperislledbytllcway'.Notwitllstallding
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whetherornooftheresult,heisvirtuallyasinnerwhollaSsinned
enoughtobepunishcd.I,thereibre,thinkthatIsabclla'sdefbnce
ofAngeloquotedaboveisvelyabsurd.
Onemightsaythatlsabella'sdeftnccofAngelonowediMFom
hermercy-directlyfifomhcycoml)assionfbrMarianawhoisgoing
tobebereavedoi･herwould-behusband,alldindirectly舵｡mlsa-
bella'smercifilldisposition.Itmaybeso.Andyetlconsider
herprinciplenonethelessillconsistent･Itis,Ithink,utterlycoll-
tradictoryfbrthesisterwhoonceaccusedherdearbrotherofhis
sexualsintodefendnowanothcrmanfbrthesamesortofsi加．
Tojudgcone'ssinbymeansol.one'sactoritsrcsultonly,instead
ofbymeansofone'sintentormotivebefbretheact-itisafbrm
of〃灸ﾉな《z'"c".g"'4g･compietelycontradictorytoanunorwould-be
mm,一contradictorytoChristianityitselfIsn，tit？
Whenlhavewrittenwhatlshouldliketosayaboutthe
characteristicsoflsabella'sconduct,I6n<Imyself･unablctoadmirc
bothherattitudeandmodeofthillkil'gasawholesomuchas
GeorgBrtmdeswhoslwherclothed@i'1herl･obesoi.spotlessbeau-
ty'.*Shemaybc6young,chglrmillg,andintelligent'糸米butiSnever
0spotless',asisalreadyshownabove.Icanapprovcllerdvestal
dignity'米米米withMrs.Jamcson,butcalmotagrecwithFurnivall's
opinionthatsheiS0thenrstofthethreesplendidwomen'未来米米in
ShakespeareandIsabcllais｡thehighest'.
Inshort,sheseemstomctobcaser-complaCemcntwoman
withawhiteskirtoftherObeofarathershallow(-thatis,not
thorough-going-)viewofmoralitytrailingalongthegroUnd.Hcr
distinctiveeloquencedoesnotnecessarilymeaI1thatsheistruly
intelligcntand血11damcntallyethical．Hcrso-called0saintedand
cnskied'pictydoesnotsccmtoallal)I]camncestoringtrue.
WilliamHazlittonccsaid:0Ncitllcrarcwcgreatlyenamoured
米《;'aorgBrandes:1ri"imJBS加雌島p"",P,JI7.
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